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În baza literaturii a fost studiată importanța 
următorilor parametri specifici de laborator:
Rezultate
Concluzii.
Determinarea următorilor biomarkeri prezintă o importanță majoră în 
















Insuficiența cardiacă reprezintă o 
afecțiune mai severă decât multe 
forme de cancer.
În primii 5 ani după diagnosticare ea 
















11.HDL, LDL și au fost
analizate modificările
ce apar printre acești
parametri în
insuficiența cardiacă.
Fig.2
